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Âñòóï. Ëþäèíà ç ºäèíèì ³ç íàÿâíèõ ïàð-
íèõ îðãàí³â çàâæäè ñïðèéìàëàñÿ ñóñï³ëüñòâîì
ÿê êàë³öòâî. Íàÿâí³ñòü âðîäæåíî¿ àáî íàáóòî¿
ºäèíî¿ íèðêè ó ïàö³ºíòà ââàæàºòüñÿ îäíèì ç
íàéá³ëüø ñêëàäíèõ ñòàí³â â óðîëîã³¿, áî îñòàííÿ, ÿê
çâ³ñíî, ìàº âåëèêó ñõèëüí³ñòü äî ðîçâèòêó ð³çíèõ
ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â. ²ç íîçîëîã³é, ùî óñêëàäíþþòü
ñòàí îñîáè ç ªÍ, íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ââàæà-
þòüñÿ õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò, íåôðîë³ò³àç, íåôðî-
òóáåðêóëüîç òà íèðêîâ³ ïóõëèíè [1, 6]. Ñàìå ö³
çàõâîðþâàííÿ ³ ñòàþòü ïðè÷èíîþ âèäàëåííÿ íèð-
êè, áî ÷àñòî âèêëèêàþòü íåçâîðîòí³ çì³íè ó ìîð-
ôîôóíêö³îíàëüíîìó ñòàí³ îäíîãî ç ïàðíèõ îðãàí³â.
Âèäàëåííÿ íèðêè, íà æàëü, íå ïîçáàâëÿº ëþäèíó
â³ä çàõâîðþâàííÿ ïîâí³ñòþ ³ çóìîâëåíî öå
ï³äñèëåííÿì íàâàíòàæåííÿ íà ºäèíó íèðêó, ùî
çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ íåôðåêòîì³¿.
Âàæëèâó ÷àñòêó â μåíåç³ íåôðåêòîì³¿ òðàäè-
ö³éíî ìàº ñå÷îêàì’ÿíà õâîðîáà, ùî áàãàòüìà äîñë³ä-
íèêàìè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äâîá³÷íèé ñòàí, ç âåëèêèì
ðèçèêîì ðîçâèòêó êîíêðåìåíòó â ªÍ [2, 9].
Ñå÷îêàì’ÿíà õâîðîáà (ÑÊÕ) – öå îäíå ç
íàéïîøèðåí³øèõ ñâ³òîì çàõâîðþâàíü, ç âåëèêèì
âíåñêîì ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà â ôîðìóâàííÿ,
ïëèí, óìîâè òà ñïîñîáè ¿¿ ë³êóâàííÿ. Öÿ ïàòîëî-
ã³ÿ ìàº äàâíþ ³ñòîð³þ ³ ââàæàºòüñÿ áàãàòüìà
ñïåö³àë³ñòàìè òðèâ³àëüíîþ êë³í³÷íîþ ñïðàâîþ,
áî çóñòð³÷àºòüñÿ â³ä 1–3 äî 6% â óñ³õ ìåøêàíö³â
Çåìë³ [4]. Ì³æ òèì, åò³îëîã³ÿ ÑÊÕ º äîñ³ íåâèç-
íà÷åíîþ, ÷èííèêè ïàòîãåíåçó – ñêëàäíèìè òà
ïîâ’ÿçàíèìè ç³ ñïàäêîâèìè ôàêòîðàìè, à ìåòî-
äè êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ – äèñêóòàáåëü-
íèìè ÷åðåç ³ñíóâàííÿ ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ òà íà-
ö³îíàëüíî-ãåîãðàô³÷íèõ ï³äõîä³â äî ë³êóâàííÿ.
Â Óêðà¿í³ ðåºñòðóºòüñÿ äî 85 òèñ. âèïàäê³â
ÑÊÕ de novo, ïðè öüîìó ïîíàä 60 òèñ. ç íèõ º
ðåöèäèâíèìè. Çà äàíèìè ²íñòèòóòó óðîëîã³¿
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ó 2013 ðîö³ çàõâîðþâàí³ñòü íà
íåôðîë³ò³àç ó äîðîñëèõ îñ³á áóëà ó ìåæàõ 775,1
íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ. Ñìåðòí³ñòü â³ä êàìåí³â
ñå÷îâèõ øëÿõ³â ó 2013 ðîö³ ñêëàäàëà 0,857 íà
100 òèñ. äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, à ïîâíîòà îõîï-
ëåííÿ äèñïàíñåðíèì îáë³êîì – 59,5%. Ó 2012 ðî-
ö³ íåôðåêòîì³þ ïðîâåäåíî ó 4250 âèïàäêàõ, à ó
2013 ðîö³ – â 4326 îñ³á, ³ç íèõ ç ïðèâîäó ÑÊÕ –
ó 442 âèïàäêàõ [8].
Ó ôîðìóâàíí³ ïîêàç³â äî îðãàíîâèäàëüíî¿
îïåðàö³¿ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íàÿâí³ñòü äâîá³÷-
íîãî êàëüêóëüîçíîãî ïðîöåñó (çóñòð³÷àþòüñÿ â³ä
31 äî 60%), êîëè íàáóòà ªÍ ìàº ôóíêö³îíóâàòè
â óìîâàõ çíà÷íîãî ôóíêö³îíàëüíîãî íàïðóæåí-
íÿ [3, 6]. Òàê³ ñòàíè ñïðèÿþòü ðîçâèòêó êîìïåí-
ñàòîðíî¿ ðåàêö³¿ ó âèãëÿä³ ã³ïåðòðîô³¿ îðãàíà, õî÷à
ó ïåâí³é ÷àñòèí³ âèïàäê³â öüîãî íå â³äáóâàºòü-
ñÿ. Íàéá³ëüø íàî÷íî âêàçàíó ñèòóàö³þ ³ëþñòðó-
þòü âèïàäêè ïðîâåäåííÿ íåôðåêòîì³¿ â äèòÿ÷î-
ìó â³ö³, êîëè ïðîÿâè â³êàðíî¿ ã³ïåðòðîô³¿ ªÍ º
á³ëüø âèðàçíèìè. Ì³æ òèì, ìè ìîæåìî ñïîñòåð³-
ãàòè äîñèòü âåëèêó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ïëèíó òà-
êèõ ïðîöåñ³â, ùî òàêîæ òðåáà ìàòè íà óâàç³.
Ôîðìóâàííÿ â³êàðíî¿ ã³ïåðòðîô³¿ ÷àñòî
â³äáóâàºòüñÿ ó ðàç³ ñò³éêîãî ðîçëàäó ðîáîòè
îäí³º¿ ç íèðîê, òîìó âèïàäêè âòîðèííîãî çìîð-
ùåííÿ íèðêè ç îäíîãî áîêó º ïîðÿä ³ç
çá³ëüøåííÿì «çäîðîâîãî» îðãàíà. Ç ïðèâîäó îñ-
òàííüîãî ôàêòó òðèâàþòü äèñêóñ³¿, ÷è ââàæàòè
³íòàêòíó êîíòðàëàòåðàëüíó íèðêó çäîðîâîþ a
priory, ÷è âñå æ òàêè ìàòè íà óâàç³ óìîâí³ñòü
òàêîãî ïðèïóùåííÿ ÷åðåç ïðèõîâàíèé ïëèí
ð³çíèõ ðîçëàä³â, ùî çäàòí³ ðåàë³çóâàòèñÿ ó ïî-
äàëüøîìó.
Âèäàëåííÿ íèðêè ïîçáàâëÿº õâîðîãî â³ä
ðîçâèòêó ð³çíèõ ñìåðòåëüíèõ óñêëàäíåíü (ñåï-
ñèñ, øîê) ³ ÷àñòî ïîêðàùóº ÿê³ñòü æèòòÿ õâî-
ðîãî, õî÷à ³ º «ì³ðîþ â³ä÷àþ» òà ñïðèÿº ôîðìó-
âàííþ ³íøèõ óñêëàäíåíü (óðîë³ò³àç, íèðêîâà íå-
äîñòàòí³ñòü òà ³íø.) [16]. Çàçâè÷àé, ðîçâèòîê
êîíêðåìåíò³â ó ïîðîæíèíàõ ªÍ º ÷àñòèì óñê-
ëàäíåííÿì, à ñåðåäí³ òåðì³íè éîãî ôîðìóâàííÿ
êîëèâàþòüñÿ â³ä ï³âðîêó äî äâîõ ðîê³â, õî÷à ó
äåÿêèõ âèïàäêàõ ÑÊÕ ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ³ ÷åðåç
äåñÿòèð³÷÷ÿ [6].
Íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè áóëî âñòàíîâ-
ëåíî íàÿâí³ñòü äåÿêèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ó ïîðó-
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øåííÿõ ìîðôîôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó íà ðàç³
ð³çíî¿ ïàòîëîã³¿ ºäèíî¿ íàáóòî¿ íèðêè [5, 7].
Çàõâîðþâàííÿ íàáóòî¿ ªÍ ÷àñòî ìàþòü
ñõ³äíèé ì³æ ñîáîþ ãåíåç, ùî âêàçóº íà çàêîíî-
ì³ðíîñò³ ðîçâèòêó îáñòðóêòèâíî¿ ïàòîëîã³¿. Òàê,
ïðàêòè÷íî â óñ³õ îñ³á ç ªÍ ïðîÿâàì íåôðîë³ò³à-
çó ïåðåäóþòü ³íôåêö³éíî-çàïàëüí³ ïðîöåñè â
³íòåðñòèö³¿ òà ìèñêîâ³é ñèñòåì³. Ð³çí³ ³ìóíí³,
ìåòàáîë³÷í³, àì³íîêèñëîòí³ ïîðóøåííÿ, äèñáàëàíñ
ãàç³â ó ïëàçì³ êðîâ³ òà ³íøèõ á³îõ³ì³÷íèõ êîí-
ñòàíò õàðàêòåðèçóº ñòàí ªÍ, ùî óðàæåíà íå-
ôðîë³ò³àçîì [9]. Ñóìàö³ÿ âêàçàíèõ âèùå çì³í
îêðåñëþº ÿê íåäîñêîíàë³ñòü ªÍ, òàê ³ íàÿâí³ñòü
ðåçåðâíîêîìïåíñàö³éíèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê ïðî-
ÿâè ô³ëîãåíåòè÷íî¿ àäàïòàö³¿ â ªÍ ÷åðåç âòðàòó
êîíòðàëàòåðàëüíîãî îðãàíà.
Çà äàíèìè äîñë³äæåíü ç ïðîáëåìè ªÍ áóëî
âèçíà÷åíî ðîëü ãåíåòè÷íî äåòåðì³íîâàíî¿ àêòè-
âàö³¿ ðåçåðâ³â íèðêîâî¿ òêàíèíè òà ôóíêö³îíàëü-
íèõ ïîêàçíèê³â [6]. ª äàí³ ïðî âàæëèâó ðîëü
ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ñóäèííîãî êîìïîíåíòó
ªÍ, ÿê ïîêàçíèêà, ùî â³äáèâàº ðåçåðâí³ ìîæ-
ëèâîñò³ çâîðîòíèõ çì³í íà ðàç³ â³äíîâëåííÿ óðî-
äèíàì³êè â ªÍ [10].
Çàâäÿêè ðóéíàö³¿ êàìåí³â ïðè çàñòîñóâàíí³
ð³çíèõ âèä³â ìàëî³íâàçèâíî¿ ë³òîòðèïñ³¿, ôðàã-
ìåíòè êîíêðåìåíò³â òðàâìóþòü ñò³íêó ñå÷îâîäó,
çàíóðþþ÷èñü äî ¿¿ ñëèçîâî¿ [5], ùî ñïðè÷èíÿº
øâèäêèé íàáðÿê òà ïîðóøåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ñò³íêè
ç ì³êðîñóäèííèìè êðîâîâèëèâàìè. Ïîäàëüøà
ðåàêö³ÿ ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ò.ç. «îêñèäàíòíî-
ãî ñòðåñó» in sity, ùî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â ñòðóê-
òóðàõ ñå÷îâèõ øëÿõ³â, ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðåöèäèâ-
íèì ñïàëàõîì áàêòåð³óð³¿, ïîÿâîþ áàêòåð³ºì³¿ òà
³íø. ñòàí³â, ÿê³ çäàòí³ êàðäèíàëüíî ïîã³ðøèòè
ñòàí çäîðîâ’ÿ îñîáè ç ªÍ.
Âñòàíîâëåíî ïåâíèé ñåíñ ó åòàïíîñò³ ë³êó-
âàííÿ ñòàí³â äî òà ï³ñëÿ ë³òîòðèïñ³¿, ç îáîâ’ÿç-
êîâèì âèçíà÷åííÿì ðîë³ ë³òîë³òè÷íèõ ñóáñòàíö³é
â ìåòàô³ëàêòèö³ ÑÊÕ. Ñó÷àñíà ìåòàô³ëàêòè÷íà
òåðàï³ÿ óðîë³ò³àçó, à òèì á³ëüøå ó ðàç³ íàÿâíîñò³
ªÍ, ïîâèííà áóòè âèñîêîåôåêòèâíîþ, ç â³äñóò-
í³ñòþ ïîá³÷íî¿ ä³¿, òîêñè÷íîãî âïëèâó òà ³íø.
Êð³ì òîãî, îñîáëèâîþ óìîâîþ, íà ðàç³ ë³êóâàííÿ
çàõâîðþâàííÿ ºäèíî¿ íèðêè, º ñïðîìîæí³ñòü
ë³êàðñüêîãî çàñîáó ìàòè íåôðîïðîòåêòîðíèé
åôåêò òà çìåíøóâàòè ðèçèê ðåöèäèâ³â ³íôåêö³¿.
Çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ðîñëèííèõ ïðåïà-
ðàò³â çàêëþ÷àº â ñîá³ íå ò³ëüêè ìîæëèâ³ñòü êî-
ðåêö³¿ ð³çíèõ ëàíîê ì³ñöåâîãî ãîìåîñòàçó, à é
ìîæëèâ³ñòü ðåãóëÿö³¿ ì³êðîáíîãî ïåéçàæó â ñå-
÷îâèõ øëÿõàõ çà íàÿâíîñò³ ºäèíî¿ íèðêè.
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ º áàãàòî ðîá³ò, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ ïîøóêó ìåòîä³â ë³êóâàííÿ, ùî çìåí-
øóþòü ðèçèê ðîçâèòêó íå÷óòëèâèõ äî ÀÁÒ
øòàì³â óðîïàòîãåí³â. Òàêèì âèìîãàì â³äïîâ³äàº
ôàðìàêîê³íåòèêà ñòàíäàðòèçîâàíîãî êîíöåíòðàòó
(ÊÆ) æóðàâëèíè áîëîòíî¿ Vaccinum oxycoccus
(10:1), ìåõàí³çì ä³¿ ÿêî¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ çà ðàõó-
íîê íàÿâíîñò³ âì³ñòó îðãàí³÷íèõ êèñëîò òà ôëà-
âîíî¿ä³â.
Äî îðãàí³÷íèõ êèñëîò, ùî º ñêëàäîâèìè
êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè (ÊÆ), íàëåæàòü: ã³ïó-
ðîâà, ëèìîííà, ÿáëó÷íà, áåíçîéíà, óðñîëîâà, õ³ííà
êèñëîòè. Ôëàâîíî¿äàìè âèñòóïàþòü ôëàâîíè,
³çîôëàâîíè, ïðîàíòîöèàí³äè, àíòîöèàí³äèíè òà
³íø. ñïîëóêè [17].
Ñêëàäíèé ìåõàí³çì ä³¿ ÊÆ [18] ïîëÿãàº ó
ðîçâèòêó ôàðìàêîëîã³÷íèõ åôåêò³â, ùî âèêëà-
äåí³ â òàáë. 1.
Ïîïóëÿðí³ñòü ïðåïàðàò³â æóðàâëèíè ó ñâ³ò³
ñïðèÿëà òîìó, ùî â 1997 ðîö³ âîíè óâ³éøëè äî 10
íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ðîñëèííèõ ïðåïàðàò³â ó ÑØÀ
÷åðåç ìîæëèâ³ñòü óíèêàòè ïðèçíà÷åííÿ àíòèáàê-
òåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ðåöèäèâ³â
³íôåêö³¿ ñå÷îâèõ øëÿõ³â (²ÑØ) [13].
Ïðè ïîð³âíÿíí³ åôåêòèâíîñò³ ÊÆ ³ç òðè-
ìåòîïðèì-ñóëüôàìåòîêñàçîëîì, ó êîíòåêñò³ âè-
íèêíåííÿ ðåçèñòåíòíîñò³ øòàì³â E.col³, áóëî
êîíñòàòîâàíî ïðàêòè÷íî 90% ïîÿâè íå÷óòëèâîñò³
äî àíòèá³îòèê³â â îñòàííüîìó âèïàäêó, â òîé
÷àñ, ÿê ïðè çàñòîñóâàíí³ ÊÆ öüîãî íå â³äáóâà-
ëîñÿ. ×åðåç íåç’ÿñîâàí³ñòü ìåõàí³çìó ä³¿, áóëî
âèñóíóòî ïðèïóùåííÿ àíòèàäãåçèâíî¿ ä³¿ ïðî-
àíòîöèàí³ä³â òà ôðóêòîçè, ùî ì³ñòèòüñÿ â æó-
ðàâëèí³ [11].
Çà äàíèìè îãëÿä³â Êîõðàí³âñüêîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà, åôåêòèâí³ñòü ïðîô³ëàêòèêè ðåöèäèâ³â
²ÑØ áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíî íà äîáîâîìó
ïðèéîì³ 36 ìã ïðîàíòîö³àí³ä³â ñòàíäàðòèçîâà-
íîãî êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè òà ðåêîìåíäîâàíî
ªâðîïåéñüêîþ óðîëîã³÷íîþ àñîö³àö³ºþ [17].
Çà äàíèìè 15 åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³ä-
æåíü, ïðåïàðàòè æóðàâëèíè âèêëèêàëè ³íãèá³-
ö³þ àäãåç³¿ áàêòåð³é íà ð³çíèõ ïîâåðõíÿõ ³n vitro.
Ç îñòàíí³õ íàéá³ëüø ïîêàçîâèìè ñòàëè åï³òåë³-
àëüí³ òêàíèíè (êë³òèíè ÿº÷íèê³â êèòàéñüêîãî
õîì’ÿêà, êë³òèíè åï³òåë³þ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè,
êðèñòàëè ã³äðîêñ³àïàòèòó, ïîâåðõí³ âêðèò³ ëþäñü-
êèì ô³áðèíîì, á³îñ³ë³êàòíèì ñêëîì òà ³íø.) [14].
Êð³ì âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñò³ æóðàâëèíè íà
óðîïàòîãåíè Å. ñoli, áóëî âñòàíîâëåíî çäàòí³ñòü
äî ³íã³á³ö³¿ àäãåç³¿ ïîì³ðíèê³â ç ñå÷îâèõ ³çîëÿò³â
Proteus spp., P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium
òà E.faecalis äî åï³òåë³àëüíèõ êë³òèí ÑÂØ ëþ-
äèíè [15]. Ó 13 êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ âñòà-
íîâëåíî ìîæëèâîñò³ ïðîàíòîö³àí³ä³â äî äîçàçà-
ëåæíî¿ ³íã³á³ö³¿ àäãåç³¿ ïàòîãåí³â íà ð³çíèõ ïî-
âåðõíÿõ ÷åðåç çâ’ÿçóâàííÿ òà áëîêàäó áàêòåð³-
àëüíèõ ô³ìáð³é I òà II òèï³â [20]. Ïîäàëüøå ïðè-
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ãí³÷åííÿ óòâîðåííÿ á³îïë³âîê º ñåëåêòèâíèì, òàê
íà ðàç³ ïàòîãåí³â ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè òà óðîïàòî-
ãåí³â E. ñoli, ÷óòëèâ³ñòü äî ïðîàíòîö³àí³ä³â º, à á³î-
ïë³âêè ç P. mirabilis äî íèõ íå º ÷óòëèâèìè [14].
Òîáòî, ïðîàíòîö³àí³äè, ÿê ñêëàäîâà æóðàâ-
ëèíè, íå ìàþ÷è âëàñíî¿ àíòèì³êðîáíî¿ àêòèâ-
íîñò³, ïðèãí³÷óþòü àäãåç³þ óðîïàòîãåííèõ øòàì³â
E. coli çà ðàõóíîê áëîêàäè Ð-ô³ìáð³é òà ìàþòü
âèñîêó êîíöåíòðàö³þ ó ñå÷³, ùî ïåðåøêîäæàº
óòâîðåííþ á³îïë³âîê [21].
Ïðåïàðàòè æóðàâëèíè º ðåêîìåíäîâàíè-
ìè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæåííÿ ðîçâèòêó ÑÊÕ, ÷å-
ðåç âïëèâ íà çíèæåííÿ âì³ñòó îêñàëàòó [22] òà
äåÿêèõ ³íøèõ ë³òîãåííèõ ÷èííèê³â [23].
Çà íàóêîâèìè äàíèìè, ìåõàí³çì ïðîô³ëàê-
òè÷íî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿ ïðîàíòîö³àí³ä³â æó-
ðàâëèíè ïðè ²ÑØ ïîëÿãàº ó âèíèêíåíí³ ÷åðãè
åôåêò³â [17], à ñàìå:
– ³íã³á³ö³¿ çâ’ÿçóâàííÿ óðîïàòîãåí³â ç
ô³ìáð³ÿìè Ð-òèïó çà äîïîìîãîþ ìàíîçîñïåöè-
ô³÷íèõ, ïåêòèíîïîä³áíèõ ñòðóêòóð ç ìàíîçîïî-
ä³áíèìè çàëèøêàìè íà êë³òèíàõ ñëèçîâî¿ îáî-
ëîíêè (³íã³á³ö³ÿ Ð-ô³ìáð³é º çâîðîòíîþ);
– ïðîàíòîö³àí³äè çäàòí³ âïëèâàòè íà
â³ää³ëåííÿ Ð-ô³ìáð³é â³ä ñàìèõ áàêòåð³é [13];
– º ìîæëèâ³ñòü ³íãèá³ö³¿ ïðîàíòîö³àí³äà-
ìè ²-ô³ìáð³é [13].
Çà äàíèìè [15] âñòàíîâëåíî, ùî, íåçâàæàþ÷è
íà îãóëüí³ óÿâè, ñ³ê æóðàâëèíè íå ìàº ñóòòºâîãî
âïëèâó íà ñêëàä ñå÷³ òà íå âïëèâàº íà ¿¿ ðÍ.
²íø³ àâòîðè âêàçóþòü íà ï³äêèñëþþ÷ó ä³þ
åêñòðàêòó æóðàâëèíè, çàâäÿêè âì³ñòó õ³ííî¿ êèñ-
ëîòè – êèñëîòíî¿ ñïîëóêè, ùî íå ðóéíóºòüñÿ â
îðãàí³çì³ òà âèâîäèòüñÿ â íåçì³íåíîìó âèãëÿä³
ç ñå÷åþ. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êèñëîòíîñò³ ñå÷³ ïå-
ðåøêîäæàº ç’ºäíàííþ ³îí³â êàëüö³þ ³ ôîñôàòó,
ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ íåðîç÷èííèõ êà-
ìåí³â, òàêèì ÷èíîì çàïîá³ãàþ÷è ïðîöåñàì ë³òî-
ãåíåçó [18]. Âñòàíîâëåíî, ùî ó ïàö³ºíò³â ç íèð-
êîâèìè êàìåíÿìè êîíöåíòðàò æóðàâëèíè çäà-
òåí çìåíøóâàòè âì³ñò ³îí³çîâàíîãî êàëüö³þ â
ñå÷³ ó > 50%, ùî ìàº ïðîô³ëàêòè÷íèé âïëèâ
ùîäî êàìåíåóòâîðåííÿ [12].
Çà òåïåð³øí³õ ÷àñ³â º íàóêîâ³ ïðàö³ ç âè-
êîðèñòàííÿ ïðîäóêò³â æóðàâëèíè ó ìîíî- àáî
êîìá³íîâàí³é òåðàï³¿ ç ïðîòèì³êðîáíèìè çàñî-
áàìè äëÿ ë³êóâàííÿ ²ÑØ. Ðàí³øå ïðîâåäåí³ ðî-
áîòè ìàëè äåÿê³ íåäîë³êè (â³äñóòí³ñòü îö³íêè
àäãåç³¿ ïàòîãåí³â ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñå÷îâèì âì³ñòîì
ïðîàíòîö³àí³ä³â òà ³íø.). ×åðåç öå åêñïåðòè Êîõ-
ðàí³âñüêî¿ ãðóïè íå ðåêîìåíäóâàëè åêñòðàêò
æóðàâëèíè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ðå-
öèäèâ³â ²ÑØ ó ðåë³ç³ 2004 ð. Ðåçóëüòàòè
êë³í³÷íèõ äîñë³äæåíü ó 2005–2012 ðð. äîçâîëè-
Òàáëèöÿ 1
Ôàðìàêîëîã³÷í³ åôåêòè òà ìåõàí³çì ä³¿ êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè
Ôàðìàêîëîã³÷íèé åôåêò Ìåõàí³çì ä³¿
Áàêòåð³îñòàòè÷íèé – ñòâîðþº íåñïðèÿòëèâ³
Ï³äêèñëåííÿ ðåàêö³¿ ñå÷³ (çíèæåííÿ ðÍ äî 6,0–
óìîâè äëÿ ðîçìíîæåííÿ òà çðîñòàííÿ áàêòåð³é
5,5) çàâäÿêè õ³íí³é êèñëîò³, ùî âèä³ëÿºòüñÿ
Ñ³íåðãåòè÷íèé – çá³ëüøóº åôåêòèâí³ñòü òåðàï³¿
ó íåçì³ííîìó âèãëÿä³
àíòèáàêòåð³àëüíèìè ïðåïàðàòàìè
Àíòèë³òîãåííèé – ïåðåøêîäæàº ôîðìóâàííþ Çìåíøåííÿ ð³âíÿ ê³ëüêîñò³ ³îí³çîâàíîãî êàëüö³þ
ì³êðîë³ò³â ó íèðêàõ â ñå÷³ äî 50%
Ñå÷îã³ííèé – àêòèâàö³ÿ âîäîâèä³ëüíî¿ ôóíêö³¿ Îïòèì³çàö³ÿ ñóäèííîãî êðîâîïëèíó â íèðêîâèõ
íèðîê êàíàëüöÿõ, ìåõàí³÷íå âèìèâàííÿ êðèñòàë³â
Áàêòåðèöèäíèé – íåãàòèâíî âïëèâàº
Ñïðèÿííÿ ïîøêîäæåííþ êë³òèííî¿ ìåìáðàíè
íà ìåòàáîë³çì óðîïàòîãåí³â Staphyl. spp.,
ì³êðîîðãàí³çì³â òà ïåðåøêîäæåííþ ¿õíüîãî
Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, E. coli,
ïîäàëüøîãî ðîçìíîæåííÿ
Enterobacter òà ³íø. Ãð (-) áàêòåð³¿
Ôóíã³öèäíèé òà ôóíã³îñòàòè÷íèé – âïëèâàº
Óòâîðåííÿ êîìïëåêñ³â ç êë³òèííèìè ìåìáðàíàìè
íà åë³ì³íàö³þ ãðèá³â ðîäó Candida
ãðèá³â, ³ç ïðèãí³÷åííÿì ¿õíüîãî ðîñòó
òà ðîçìíîæåííÿ
Ïðîòèçàïàëüíèé
Çàïîá³ãàííÿ àäãåç³¿ óðîïàòîãåííèõ áàêòåð³é
äî êë³òèí åï³òåë³þ ñå÷îâèõ øëÿõ³â
²íã³á³ö³ÿ àêòèâíîñò³ ë³ïîîêñèãåíàçè
Àíòèîêñèäàíòíèé ÷åðåç çâ’ÿçóâàííÿ ïðîîêñèäàíòíèõ ìåòàë³â
ç ïåðåì³ííîþ âàëåíòí³ñòþ Fe òà Cu
Óòâîðåííÿ ïåêòèíàìè íåðîç÷èííèõ ñïîëóê
Äåòîêñèêàö³éíèé ³ç ñîëÿìè âàæêèõ ìåòàë³â òà íåîðãàí³÷íèìè
òîêñèíàìè
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ëè ïðîâåñòè ðàíäîì³çàö³þ óñ³õ íàóêîâèõ äàíèõ,
òîìó àâòîðè íîâîãî Êîõðàí³âñüêîãî îãëÿäó, ïðî-
àíàë³çóâàâøè 10 äîñë³äæåíü (n=1049 ïàö³ºíò³â),
ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïðåïàðàòè æóðàâëèíè ìà-
þòü çäàòí³ñòü ñóòòºâî çíèæóâàòè ÷àñòîòó ²ÑØ
ó æ³íîê [18]. Ðåöèäèâè ²ÑØ íà ðàç³ âèêî-
ðèñòàííÿ êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè çóñòð³÷àëèñü
ëèøå â 16% (â ïëàöåáî – 36–39%) [19].
Òàêèì ÷èíîì, åêñïåðòè EUA ó 2010 ðîö³
âêëþ÷èëè ïðåïàðàòè æóðàâëèíè äî Ðåêîìåíäàö³é
EUA ç ïðîô³ëàêòèêè ²ÑØ [13], äå âêàçàíî, ùî:
– «…ìàþòüñÿ äîêàçè, ÿê³ äîçâîëÿþòü ââàæà-
òè çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàò³â æóðàâëèíè ç ìåòîþ
çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ³íôåêö³é íèæí³õ ñå÷îâèõ
øëÿõ³â ó æ³íîê»;
– ó ðàç³ ïîâñÿêäåííî¿ ïðàêòèêè, ðåêîìåí-
äóºòüñÿ ùîäåííèé ïðèéîì ïðîäóêò³â æóðàâëèíè,
ùî ìàþòü âì³ñò íå ìåíø 36 ìã/äîáó ïðîàíòîö³-
àí³ä³â, ÿê àêòèâíîãî êîìïîíåíòó æóðàâëèíè;
– íàéá³ëüø áàæàíèìè º ò³ ïðîäóêòè æó-
ðàâëèíè, ùî äåìîíñòðóþòü â³ðîã³äíó á³îëîã³÷íó
àêòèâí³ñòü ó ñå÷³…».
Âèùåâêàçàí³ ôàðìàêîäèíàì³÷í³ åôåêòè
êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè, ÿê³ çäàâíà âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ÿê «ñå÷îâèé çàñ³á», ìîæóòü ñïðèÿòè
îïòèì³çàö³¿ ë³òîë³òè÷íèõ òà ë³òîê³íåòè÷íèõ ïðî-
öåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ðàç³ âèêîðèñòàííÿ
òðàíñóðåòåðàëüíî¿ êîíòàêòíî¿ ë³òîòðèïñ³¿ (ÒÓÊË),
ç ïîçèòèâíèì âïëèâîì íà çìåíøåííÿ ðåöèäèâ³â
õðîí³÷íîãî çàïàëåííÿ â îñ³á ç ºäèíîþ íèðêîþ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: äîñë³äèòè ìîæëèâ³ñòü
çìåíøåííÿ ðåöèäèâó õðîí³÷íîãî çàïàëüíîãî
ïðîöåñó â îñ³á ç óðåòåðîë³ò³àçîì ºäèíî¿ íèðêè,
ÿêèì ïðîâåäåíî òðàíñóðåòåðàëüíó êîíòàêòíó
ë³òîòðèïñ³þ, ³ç çàñòîñóâàííÿì ó ï³ñëÿîïåðàö³é-
íîìó ïåð³îä³ êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè, ÿê ÷àñòè-
íè ïðîòèðåöèäèâíî¿ òåðàï³¿.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Êðèòåð³¿
âêëþ÷åííÿ: ïàö³ºíòè ç ºäèíîþ íàáóòîþ íèð-
êîþ, ùî ìàëè óðåòåðîë³ò³àç ³ç ãîñòðîþ êàëüêó-
ëüîçíîþ îáñòðóêö³ºþ ó ÂÑØ (êàì³íü ð³çíèõ
â³ää³ë³â ñå÷îâîäó), â³äïîâ³äí³ ðîçì³ðè, ðîçòàøó-
âàííÿ êîíêðåìåíò³â, ÿê ïîêàçàííÿ äî ïðîâåäåí-
íÿ ÒÓÊË ³ç îáîâ’ÿçêîâèì äðåíóâàííÿì ÂÑØ ó
âèãëÿä³ ïóíêö³éíî¿ íåôðîòîì³¿, äî îïåðàö³¿, çà
ðåêîìåíäàö³ÿìè EAU. Ïèñüìîâà ³íôîðìîâàíà
çãîäà ïàö³ºíòà äî ó÷àñò³ â äîñë³äæåíí³.
Êðèòåð³¿ âèêëþ÷åííÿ: íàÿâí³ñòü âèñîêèõ
ñòóïåí³â ÕÍÍ; ñîìàòè÷íà ïàòîëîã³ÿ â ñòàä³¿ äå-
êîìïåíñàö³¿, ãîñòðèé ãí³éíèé ï³ºëîíåôðèò ªÍ;
ñòàíè, êîëè ïóíêö³éíó íåôðîñòîì³þ ïðîâåñòè
áóëî íåìîæëèâî; àëåðã³ÿ íà êîìïîíåíòè çàñîáó
ÊÆ; íàÿâí³ñòü ³íôðàâåç³êàëüíî¿ îáñòðóêö³¿
ð³çíîãî μåíåçó; â³äìîâà ïàö³ºíòà â³ä ó÷àñò³ ó
äîñë³äæåíí³.
Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî ó 82 îñ³á ç ãîñò-
ðîþ êàëüêóëüîçíîþ îáñòðóêö³ºþ (ÃÊÎ) íà òë³
óðåòåðîë³ò³àçó ªÍ. Õâîðèõ áóëî ïîä³ëåíî íà òðè
ãðóïè: I – (n=36), îñîáè, ÿêèì ç ïðèâîäó êàìå-
íÿ â ñåðåäí³é (íèæí³é) òðåòèí³ ñå÷îâîäó ïðî-
âîäèëè ÒÓÊË ç ïîïåðåäíüîþ ïóíêö³éíîþ íå-
ôðîñòîì³ºþ òà òðàäèö³éíó òåðàï³þ ç äîäàâàí-
íÿì ÊÆ; II – (n=27), îñîáè ç âèùåâêàçàíèì
ñòàíîì, ç àíàëîã³÷íèì ë³êóâàííÿì, àëå áåç ÊÆ;
III – (n=19), îñîáè ç âèùåâêàçàíèì ñòàíîì, ÿêèì
ïðîâîäèëè ÅÓÕË ç ïîïåðåäíüîþ ïóíêö³éíîþ
íåôðîñòîì³ºþ òà àíàëîã³÷íèì ë³êóâàííÿì, àëå
áåç ÊÆ. Êîíòðîëüíó ãðóïó ñêëàëè 20 çäîðîâèõ
îñ³á.
Â³ê äîñë³äæåíèõ êîëèâàâñÿ â³ä 38 äî
62 ðîê³â, ó ñåðåäíüîìó 47,3±2,8 ðîêó. Ñï³ââ³äíî-
øåííÿ çà ñòàòòþ – 1:2, ÷îëîâ³ê³â – 37,0%, æ³-
íîê – 63,0%.
Îáñòåæåííÿ, ùî ïðîâîäèëîñÿ çà çàãàëüíî-
ïðèéíÿòèìè ñòàíäàðòàìè, ðîçïîä³ëÿëîñÿ íà ïî-
ñë³äîâí³ åòàïè:
1) êë³í³÷í³, á³îõ³ì³÷í³ òåñòè, àíàë³ç ñå÷³
çàãàëüíèé, âèçíà÷åííÿ ãëîáàëüíèõ íèðêîâèõ
ôóíêö³é (øâèäê³ñòü êëóáî÷êîâî¿ ô³ëüòðàö³¿ –
ØÊÔ, êàíàëüöåâà ðåàáñîðáö³ÿ – ÊÐ), çàñ³â ñå÷³
íà ôëîðó;
2) ïðîìåíåâ³ ìåòîäè: óëüòðàçâóêîâå ñêà-
íóâàííÿ íèðîê ç äîïëåðîãðàô³ºþ; ðåíòãåíî-
ëîã³÷í³ (îãëÿäîâà, åêñêðåòîðíà óðîãðàô³ÿ) òà
ðàä³îíóêë³äí³ äîñë³äæåííÿ (äèíàì³÷íà àíã³îíåô-
ðîñöèíò³ãðàô³ÿ ç Òõ-99ì – ÄÍÑÃ). Äèíàì³êó
ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ îö³íþâàëè ÷åðåç ïî-
ð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â âèùåâêàçàíèõ òåñò³â, ùî
âèçíà÷àëè äî îïåðàö³¿, â òåðì³íàõ îäíîãî òà òðüîõ
ì³ñÿö³â â³ä ìîìåíòó îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ.
Êðèòåð³ÿìè îö³íêè åôåêòèâíîñò³ çàïðîïî-
íîâàíîãî ë³êóâàííÿ áóëî:
1) çìåíøåííÿ âèðàçíîñò³ òà ÷àñòîòè ðåöè-
äèâ³â áàêòåð³óð³¿;
2) çìåíøåííÿ ÷àñòîòè êë³í³÷íèõ ðåöèäèâ³â
õðîí³÷íîãî ³íôåêö³éíî-çàïàëüíîãî ïðîöåñó íà
ðàç³ ªÍ.
Åíäîñêîï³÷íå âòðó÷àííÿ ó âèãëÿä³ ïíåâ-
ìàòè÷íî¿ êîíòàêòíî¿ óðåòåðîë³òîòðèïñ³¿ (ÒÓÊË)
ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ ãîëüì³ºâî¿ ëàçåðíî¿
óñòàíîâêè Sphinxs (30 Âò), äèñòàíö³éíó ë³òîòðèï-
ñ³þ ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ óñòàíîâêè Siemens
Modularis, íà òë³ çàãàëüíî¿ àíåñòåç³¿ (êîìá³íàö³ÿ
âíóòð³øíüîâåííî¿ òà ïåðèäóðàëüíî¿). Êðèòåð³ÿìè
åôåêòèâíîñò³ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ áóëè:
øâèäê³ñòü â³äíîâëåííÿ óðîäèíàì³êè, ïîêðàùåííÿ
ñòàíó õâîðîãî, ïîçèòèâí³ çñóâè ó ïîêàçíèêàõ ãî-
ìåîñòàçó òà ì³êðîáíîãî ïåéçàæó ñå÷³.
Îáðîáêó ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü ïðîâîäè-
ëè ç âèêîðèñòàííÿì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ñòàòèñ-
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òè÷íèõ ìåòîä³â íà êîìï’þòåð³ Asus X51Lseries ç
ïàêåòîì «QPRO», ñòàòèñòè÷íèì ïàêåòîì «Stargraf»,
âèçíà÷åííÿì êîåô³ö³ºíòà â³ðîã³äíîñò³ (ð).
Ïðèéîì ïðåïàðàòó æóðàâëèíè (ë³îô³ë³çî-
âàíèé êîíöåíòðàò ÿã³ä æóðàâëèíè (10:1) –
265 ìã.; ïðåïàðàò Êðåíôîðñ, «Solepharm» LLC,
Ëàòâ³ÿ) ïðîâîäèâñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îñíîâíî-
ãî êóðñó ë³êóâàííÿ àíòèá³îòèêàìè (îð³ºíòîâíî
÷åðåç 2 òèæí³ â³ä ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿) ïðîòÿ-
ãîì 3 ì³ñÿö³â, ó ïåðø³ 2 òèæí³ ì³ñÿöÿ, per os
2 êàïñóëè íà äîáó – âðàíö³ òà ââå÷åð³.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Óñêëàäíåí-
íÿ ó âèãëÿä³ ðîçâèòêó ãîñòðî¿ êàëüêóëüîçíî¿
îáñòðóêö³¿ â óìîâàõ ºäèíî¿ íèðêè ââàæàºòüñÿ
îäíèì ç íàéá³ëüø çàãðîçëèâèõ ñòàí³â â óðîëîã³¿,
òîìó òàê³ îñîáè º êîíòèíãåíòîì âèêëþ÷íî ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ â³ää³ëåíü. Ñó÷àñíîþ ìîäåëëþ íàäàí-
íÿ äîïîìîãè ó òàêèõ âèïàäêàõ º ìàëî³íâàçèâíà
óðîëîã³ÿ, à åíäîñêîï³÷í³ ìåòîäèêè ³ç çîâí³øí³ì
äðåíóâàííÿì ÂÑØ ââàæàþòüñÿ «çîëîòèì ñòàí-
äàðòîì». Äðåíóâàííÿ äèëÿòîâàíèõ íèðêîâèõ
ïîðîæíèí ó ìàêñèìàëüíî ñòèñë³ òåðì³íè º
íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ òàêòèêîþ, ùî äîçâîëÿº
øâèäêî ïîêðàùèòè ñòàí ïàö³ºíòà, çìåíøóº
íåãàòèâíèé âïëèâ îáñòðóêö³¿ íà íèðêîâó
ïàðåíõ³ìó òà ñòóï³íü äåêîìïåíñàö³¿ ãëîáàëüíèõ
íèðêîâèõ ïîêàçíèê³â.
Áàãàòüìà íàóêîâöÿìè âèçíàíî, ùî çà óìîâ
âòðàòè êîíòðàëàòåðàëüíîãî îðãàíà, êîìïåíñàòîðí³
ðåçåðâè ªÍ, ùî çàëèøàºòüñÿ ºäèíîþ, º âåëüìè
âàð³àáåëüíèìè. Òàêèì ÷èíîì, íàâ³òü çà óìîâ ãëè-
áîêèõ ïîðóøåíü, â÷àñíå â³äíîâëåííÿ óðîäèíàì³-
êè, ç ðàö³îíàëüíèì ïîñë³äîâíèì ë³êóâàííÿì, ñòàº
çàïîðóêîþ óñï³õó.
Îáñòåæåííÿ îñ³á ç ªÍ âñòàíîâëþâàëî ôàêò
íàÿâíîñò³ òèïîâèõ çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ðàç³
ÃÊÎ ç ïðèâîäó óðîë³ò³àçó. Òàê, äî ë³êóâàííÿ ó
á³ëüøîñò³ îñ³á ìàëèñÿ ïðîãíîçîâàí³ çì³íè ïî-
êàçíèê³â çàãàëüíîãî ñòàíó: çàïàëüí³ òà òîêñè÷í³
ïðîÿâè â ïåðèôåð³éí³é êðîâ³ (ã³ïîõðîìíà àíå-
ì³ÿ, ïðèñêîðåííÿ ØÎÅ, ëåéêîöèòîç ³ç íåéòðî-
ô³ëüíèì çñóâîì), ó ñå÷³ (ï³óð³ÿ, ïàòîãåííà áàê-
òåð³óð³ÿ, ³çîã³ïîñòåíóð³ÿ) òà ïëàçì³ êðîâ³ (ã³ïåð-
àçîòåì³ÿ, äèñë³ï³äåì³ÿ, ã³ïåðóðóêåì³ÿ). Çà ïîïåðåä-
í³ìè ðåçóëüòàòàìè ôóíêö³îíàëüíèõ ïðîá âñòà-
íîâëåíî ñóòòºâå çìåíøåííÿ ØÊÔ òà ÊÐ, äå-
ïðåñ³ÿ ðåíîãðàô³÷íèõ ïîêàçíèê³â (çñóíóòèé ó ÷àñ³
Ò
max 
, ðîçòÿãíåííÿ ³íòåðâàëó Ò½ ç íåìîæëèâ³ñòþ
éîãî âèçíà÷åííÿ, ³íø. çì³íè). Îãëÿäîâà óðîãðà-
ô³ÿ ó 67,4% âñòàíîâèëà ÷³òêó ò³íü êîíêðåìåíòó
â çîí³ ñå÷îâîãî òðàêòó, à ïîäàëüøà åêñêðåòîðíà
óðîãðàô³ÿ – ð³çêå ïîðóøåííÿ âèä³ëåííÿ êîí-
òðàñòó ç ÂÑØ. Óëüòðàçâóêîâ³ äàí³ âêàçóâàëè íà
åêòàç³þ ÷àøå÷êîâî-ìèñêîâî¿ ñèñòåìè, ð³çêå ïî-
ðóøåííÿ êîðêîâî-ìåäóëÿðíî¿ äèôåðåíö³àö³¿,
çá³ëüøåííÿ ù³ëüíîñò³ ³ òîâùèíè ïàðåíõ³ìè òà
³íø. Äîïëåðîãðàô³÷í³ ïîðóøåííÿ áóëè ó âèã-
ëÿä³ îçíàê ï³äâèùåííÿ ïåðèôåð³éíîãî ñóäèí-
íîãî òèñêó, àðòåð³îñïàçìó òà âåíîçíîãî ñòàçó ñó-
äèí ð³çíîãî êàë³áðó.
Ñå÷ó ç íåôðîñòîìè ªÍ áóëî äîñë³äæåíî
ìåòîäîì êóëüòóðàëüíîãî çàñ³âó íà ñòàíäàðòí³
ñåðåäîâèùà ç Gold. Êð³ì öüîãî, ì³êðîáíèé ïåé-
çàæ ó òàêèõ çðàçêàõ âèâ÷àâñÿ çà äîïîìîãîþ âå-
ðèô³êàö³¿ òèïîâèõ óðîïàòîãåí³â ìåòîäîì ïîë³-
ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ (ÏËÐ). Ó äîñë³ä-
æåíèõ 82 îñ³á ç îñíîâíèõ ãðóï çà óñ³ìà ìå-
òîäàìè áóëà âñòàíîâëåíà 100%-âà íàÿâí³ñòü
áàêòåð³é ó ñå÷³ ç íåôðîñòîìè (ñåðåäí³é òèòð â³ä
108-9 ÊÓÎ/ìë).
Ì³êðîá³îëîã³÷í³ äàí³ â 3 îñíîâíèõ ãðóïàõ
ìàëè ïðàêòè÷íî îäíàêîâèé õàðàêòåð, òîìó ¿õí³
ðåçóëüòàòè áóëî ïîºäíàíî â îäí³é âåëèê³é ãðóï³,
à, âëàñíå, ðîçá³æíîñò³ ó ãðóïàõ ì³æ íèìè òà ÏËÐ-
äàíèìè ïîëÿãàëè ó á³ëüø³é ÷óòëèâîñò³ îñòàííüî-
ãî. Òàêèì ÷èíîì, çà äàíèìè ÏËÐ áóëî âñòàíîâ-
ëåíî á³ëüøó ñïåöèô³÷í³ñòü, áî ìåòîäèêà âêàçó-
âàëà íà á³ëüøèé ð³âåíü âåðèô³êàö³¿ ì³êðîáíèõ
ì³êñò. Òàêà ÷óòëèâ³ñòü ÏËÐ-ìåòîäó âèçíà÷àëàñÿ
òàêîæ ³ ïåâíèìè õèáíèìè ìîìåíòàìè îòðèìàí-
íÿ ðåçóëüòàò³â (íåâ³ðíî çðîáëåíèé çàá³ð ñå÷³ ç
íåôðîñòîìè, õèáíîïîçèòèâí³ â³äïîâ³ä³ àìïë³ô³-
Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàòè ÏËÐ-òåñòó â ñå÷³ ç íåôðîñòîìè äî ë³êóâàííÿ (%)
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êàö³¿ òà ³íø.), õî÷à îñòàíí³ íå ìàëè ñóòòºâîãî
âïëèâó íà îáðîáêó ðåçóëüòàò³â (ðèñ. 1).
Ïðîòÿãîì 2 òèæí³â ë³êóâàííÿ, êîëè õâîð³
îòðèìóâàëè àíòèáàêòåð³àëüíó òåðàï³þ (ÀÁÒ), à
ÊÆ äî ïðîãðàìè ë³êóâàííÿ íå äîäàâàâñÿ, ïðî-
âåäåííÿ ÏËÐ â ñå÷³ áóëî íåäîö³ëüíèì, ÿê ³ ÷å-
ðåç 1 ì³ñ. ë³êóâàííÿ. Öå îáóìîâëåíî íàÿâí³ñòþ
âèñîêîãî âì³ñòó ÄÍÊ çðóéíîâàíèõ ì³êðîáíèõ
êë³òèí ó ìàòåð³àë³, ÿê³ º çäàòíèìè íàäàâàòè ðå-
çóëüòàòàì ÏËÐ õèáíîïîçèòèâíîãî õàðàêòåðó.
Êë³í³÷íó òà ëàáîðàòîðíó åôåêòèâí³ñòü âèçíà÷à-
ëè ðóòèííèìè ìåòîäàìè, ç ÿêèõ á³îõ³ì³÷í³ òåñòè,
àíàë³ç êðîâ³ êë³í³÷íèé òà àíàë³ç ñå÷³ áóëè ãî-
ëîâíèìè. Êîíòðîëüíå ì³êðîá³îëîã³÷íå äîñë³äæåí-
íÿ áóëî ïðîâåäåíî íà 30-òó äîáó â³ä ïî÷àòêó
ë³êóâàííÿ, ÿê îð³ºíòîâíèé òåñò åôåêòèâíîñò³
òåðàï³¿. Â óñ³õ âèïàäêàõ äîñë³äæåííþ ï³ääàâàëè
ñàìå íåôðîñòîì³÷í³ çðàçêè ñå÷³.
Â îñ³á I òà II ãðóï áóëî âñòàíîâëåíî ñõîæó
ì³æ ñîáîþ òåíäåíö³þ äî çìåíøåííÿ òèòð³â áàê-
òåð³óð³¿ (â ñåðåäíüîìó 3õ106 ÊÓÎ/ìë), à â
III ãðóï³ äàí³ áóëè äåùî ã³ðøèìè (â ñåðåäíüîìó
3õ107 ÊÓÎ/ìë). Òàêèì ÷èíîì, ïîçèòèâíà äèíà-
ì³êà â I ãðóï³ áóëà ó 36 îñ³á (100%), ó II –
ó 27 îñ³á (100%), ó III – ó 9 îñ³á (44,4%), ïðè
öüîìó â æîäíîìó âèïàäêó ñå÷à íå ñòàâàëà ñòå-
ðèëüíîþ (ð<0,05).
Âèçíà÷åííÿ ì³êðîáíîãî ïåéçàæó çà ÏËÐ
íà 60-òó äîáó âñòàíîâèëî íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ
ì³êðîáíèõ ÐÍÊ â óñ³õ ãðóïàõ, ç íàéá³ëüø ÷³òêîþ
òåíäåíö³ºþ äî çìåíøåííÿ â îñ³á ç I ãðóïè
(ð<0,05). Òàê, íåçâàæàþ÷è íà ì³êðîá³îëîã³÷í³
ðåçóëüòàòè íàïðèê³íö³ 30-¿ äîáè, äàí³ ÏËÐ-òåñòó
ñâ³ä÷èëè ïðî ïåâíèé ð³âåíü ì³êñò-àñîö³àö³é â
îñ³á óñ³õ ãðóï, ³ç íàéá³ëüøèì âì³ñòîì íà ðàç³
â³äñóòíîñò³ äîïîì³æíî¿ òåðàï³¿ ó âèãëÿä³ ÊÆ.
Ïðîòÿãîì 3-ãî ì³ñÿöÿ äîñë³äæåííÿ, êîëè
ïðîô³ëàêòè÷íà òåðàï³ÿ â II òà III ãðóïàõ ìàëà
âèãëÿä ëèøå êëàñè÷íî¿ ô³òîòåðàï³¿, à îñîáè ç
I ãðóïè îòðèìóâàëè ÊÆ, âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ
ì³êðîá³îëîã³÷íèõ òà ÏËÐ-òåñò³â äàëî ìîæëè-
â³ñòü îö³íèòè âïëèâ ÊÆ íà çìåíøåííÿ áàêòå-
ð³óð³¿.
Ç äàíèõ òàáë. 2 âèäíî, ùî íàéêðàù³ ðåçóëü-
òàòè íà 90-òó äîáó îòðèìàíî â îñ³á I ãðóïè, äå
ð³âåíü áàêòåð³óð³¿ òà ì³êñò³íôåêö³éíèõ àñîö³àö³é
óðîïàòîãåí³â áóâ íàéìåíøèì (ð<0,05). Ïîð³âíÿí-
íÿ âêàçàíèõ äàíèõ ³ç ðåçóëüòàòàìè ó II ãðóï³
â³äîáðàæàº ìåíø çíà÷óùó äèíàì³êó ë³êóâàííÿ,
ç á³ëüø âàãîìèì â³äñîòêîì áàêòåð³óð³¿ òà ¿¿
ï³äâèùåíèìè òèòðàìè.
ßê âèäíî ç ðèñ. 2, íàéá³ëüø ïîçèòèâí³ çì³íè
â ì³êðîáíîìó ïåéçàæ³ ñå÷³ áóëî âñòàíîâëåíî â
îñ³á, ùî ïðîòÿãîì 2,5 ì³ñ. ïðèéìàëè ïðîòèðåöè-
äèâíå ë³êóâàííÿ, ç äîäàâàííÿì åêñòðàêòó æó-
ðàâëèíè per os.
Ïðî âïëèâ óêàçàíî¿ òåðàï³¿ íà ÷óòëèâ³ñòü
äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â íå éøëîñÿ, õî÷à
áóëî âñòàíîâëåíî, ùî íàéá³ëüøà åë³ì³íàö³ÿ ìà-
ëàñÿ çà øòàìàìè E. coli, íàéìåíøà – çà ì³êñòàìè
ç øòàì³â Proteus, Enterobacter òà Klebsiella. Òà-
êèì ÷èíîì, â³ðîã³äíî ïîêàçîâ³ ðåçóëüòàòè âè-
çíà÷åíî â îñ³á I ãðóïè, äå ð³âåíü ïàòîãåííî¿ áàê-
òåð³óð³¿ çìåíøóâàâñÿ â³äïîâ³äíî íà 58,0%, 31,0%
òà 13,0% ó êîíòðîëüí³ òåðì³íè òåðàï³¿ (ð<0,05).
Ó II ãðóï³ ïîêàçíèêè ìàëè ìåíø ïîçèòèâíó äè-
íàì³êó – â³äñîòîê çìåíøåííÿ ïàòîãåííîãî òèò-
ðó ïîíàä 106 ÊÓÎ/ìë ñêëàäàâ 64,0%, 40,0% òà
Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòè ÏËÐ-òåñòóâàííÿ â ì³õóðí³é ñå÷³ íà 90-òó äîáó
Òàáëèöÿ 2
Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ òèòð³â áàêòåð³óð³¿ ïðîòÿãîì äîñë³äæåííÿ (çà Gold) ÊÓÎ/ìë
Ãðóïè I II III Êîíòðîëü M±m
Äî ë³êóâàííÿ 3õ109 3õ109 4õ108 – ð<0,05
30-òà äîáà 3õ107 3õ108-7 4õ109-8 – ð<0,05
60-òà äîáà 3õ106-7 3õ107 4õ108 – ð<0,05
90-òà äîáà 3õ104 3õ105-6 4õ107 – ð<0,05
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18% ó â³äïîâ³äí³ òåðì³íè (ð<0,05). Ó III ãðóï³
ð³âåíü áàêòåð³óð³¿ íàâ³òü ï³äâèùóâàâñÿ ï³ñëÿ
ïðîöåäóðè ÅÓÕË (ð<0,05) òà ñêëàäàâ 100,0%,
70,0% òà 29,0%, áåç ñòåðèëüíèõ çðàçê³â òà ç âè-
ñîêèìè òèòðàìè (ð<0,05).
Ðåçóëüòàòè ì³êðîáíîãî ïåéçàæó ñå÷³ õâî-
ðèõ âêàçóâàëè íå ò³ëüêè íà ïðîâ³äíå çíà÷åííÿ
øâèäêîãî â³äíîâëåííÿ óðîäèíàì³êè â ªÍ, à é
íà ôàêò íàëåæíî¿ òà ïîâíî¿ åë³ì³íàö³¿ ôðàãìåíò³â
ñàìîãî êîíêðåìåíòó, ùî çà óìîâ âèêîíàííÿ
ÅÓÕË ÷àñòî ñïðèÿº ïåðñèñòåíö³¿ ì³êðîáíèõ
àãåíò³â.
Íàî÷íèé âïëèâ ÿê³ñíîãî äðåíóâàííÿ ÂÑØ,
ç âèäàëåííÿì êàìåíÿ òà ë³êóâàííÿì ïðîòÿãîì
30 ä³á, º çàïîðóêîþ øâèäêîãî â³äíîâëåííÿ ñòà-
íó ªÍ çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïðîô³ëÿìè ïîøè-
ðåíèõ ³íôåêö³éíèõ óðîïàòîãåí³â.
Íà 90-òó äîáó ñïîñòåðåæåííÿ ð³âí³â áàê-
òåð³óð³¿, çà äàíèìè ðåçóëüòàò³â âêàçàíèõ òåñò³â
âèçíà÷åíî, ùî â îñ³á I ãðóïè òèòðè áàêòåð³óð³¿
áóëè íàéìåíøèìè ç óñ³õ îòðèìàíèõ ó äîñë³ä-
æåíí³. Òàêèì ÷èíîì, ïðîô³ëàêòè÷íà ðîëü ó çìåí-
øåíí³ ð³âí³â áàêòåð³àëüíîãî ÷èííèêà â ñå÷³ îáó-
ìîâëþâàëàñÿ çàñòîñóâàííÿì êîíöåíòðàòó æóðàâ-
ëèíè, õî÷à ïðîâ³äíèì ôàêòîðîì, áåçïåðå÷íî, ââà-
æàëàñÿ äåç³íòåãðàö³ÿ êàìåíÿ ç àäåêâàòíèì äðå-
íóâàííÿì ÂÑØ (ÒÓÊË ç ïóíêö³éíîþ íåôðî-
ñòîì³ºþ).
Ð³âåíü êë³í³÷íèõ ðåöèäèâ³â îêðåñëþâàâñÿ
àòàêàìè õðîí³÷íîãî ³íôåêö³éíî-çàïàëüíîãî ïðî-
öåñó, ùî âèçíà÷àëè ó òåðì³í³ 90-¿ äîáè. ßê âèä-
íî ç ðèñ. 3, íàéìåíøèé ð³âåíü ï³ºëîíåôðèòè÷-
íèõ àòàê áóâ íà ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ÒÓÊË, à íàé-
á³ëüøèé – çà âèêîíàííÿ ÅÓÕË.
Ð³çíèöÿ ó ãðóïàõ îñ³á, ÿêèì áóëî çàñòîñî-
âàíî ìåòîäèêó ÒÓÊË, ïîëÿãàëà ó â³ðîã³äíî
ìåíø³é ðåºñòðàö³¿ âêàçàíîãî óñêëàäíåííÿ ó îñ³á
I ãðóïè, äå äî ïðîô³ëàêòèêè ðåöèäèâ³â âõîäèëà
òåðàï³ÿ ÊÆ.
Ïîð³âíÿííÿ äâîõ âêàçàíèõ êðèòåð³¿â åôåê-
òèâíîñò³ âñòàíîâèëî, ùî º â³ðîã³äíà ïîçèòèâíà
êîðåëÿö³ÿ (ð<0,05) ì³æ çìåíøåííÿì ð³âí³â áàê-
òåð³óð³¿ òà ê³ëüêîñò³ åï³çîä³â ï³ºëîíåôðèòè÷íèõ
àòàê (ðèñ. 4) ó îñ³á ç ªÍ ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Ãîñòðó êàëüêóëüîçíó îáñòðóêö³þ, ÿê ïî-
êàçîâèé ïðîöåñ ïîðóøåííÿ óñ³õ ëàíîê ãîìåî-
ñòàçó, ìîæíà ââàæàòè çà óí³âåðñàëüíó ìîäåëü
âïëèâó ð³çíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ íà ñòàí ªÍ.
Âïëèâ â³äíîâëåííÿ óðîäèíàì³êè â ªÍ ãàð-
íî ³ëþñòðóºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàòàìè ðóòèííèõ ìå-
òîä³â, òàê ³ ðåíîãðàô³÷íèìè äàíèìè, áî âèì³ðþ-
âàííÿ ïîêàçíèê³â îñòàííüîãî, ïîðÿä ç ³íøèìè
á³îõ³ì³÷íèìè òåñòàìè, ñïðèÿº á³ëüø ÷³òêèì óÿâ-
ëåííÿì ïðî ïëèí òà â³äíîâëþâàëüí³ ïðîöåñè ó
ÂÑØ îñîáè, ùî ìàº ïîðóøåííÿ óðîäèíàì³êè
ð³çíîãî μåíåçó.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîô³ëàêòèêà ðåöèäèâ³â ó
îñ³á I ãðóïè ï³äñèëåíà ïàòîãåíåòè÷íî îáóìîâ-
ëåíèì äîäàííÿì êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè (Êðåí-
ôîðñ) ó õâîðèõ ï³ñëÿ îïåðàö³éíîãî âòðó÷àííÿ,
ñïðèÿëà îòðèìàííþ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â. Òåîðåòè÷íå îáμðóíòóâàííÿ
òàêîãî ìåòîäó ë³êóâàííÿ ïîëÿãàº ó çìåíøåíí³
÷àñòîòè ðåöèäèâ³â ³íôåêö³éíîãî çàïàëåííÿ òà
âèðàçíîñò³ áàêòåð³óð³¿. Öå âêàçóº íà òåðàï³þ ÊÆ,
ÿê íà âàæëèâèé åëåìåíò ïðîô³ëàêòèêè ðåöè-
äèâ³â ³íôåêö³¿ ï³ñëÿ ìàëî³íâàçèâíîãî åíäîñêî-
ï³÷íîãî ë³êóâàííÿ (ÒÓÊË).
Ðèñ. 3. ×àñòîòà ðîçâèòêó ðåöèäèâ³â ï³ºëîíåôðèòó íà 90-òó äîáó
Ðèñ. 4. Ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿííÿ áàêòåð³óð³¿ òà ÷àñòîòè
ðåöèäèâ³â ï³ºëîíåôðèòó íà 90-òó äîáó
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Âèñíîâêè
1. Ë³êâ³äàö³ÿ ãîñòðî¿ êàëüêóëüîçíî¿ îá-
ñòðóêö³¿ ó îñ³á ç ºäèíîþ íèðêîþ º ïåðøî÷åð-
ãîâèì çàâäàííÿì, ÿêå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ìåòî-
äàìè çîâí³øíüîãî (àáî âíóòð³øíüîãî) äðåíó-
âàííÿ ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ä³á, ç ïîäàëüøèì
âèáîðîì ìàëî³íâàçèâíîãî ìåòîäó ë³êóâàííÿ.
2. Âèá³ð ìåòîäó ë³êóâàííÿ óðîë³ò³àçó ïî-
òðåáóº ì³í³ìàëüíîãî îïåðàòèâíîãî âðó÷àííÿ, à
òðàíñóðåòåðàëüíà êîíòàêòíà ë³òîòðèïñ³ÿ íå íåñå
çíà÷íî¿ ðóéí³âíî¿ ä³¿ íà ñòðóêòóðó òà ôóíêö³¿
ªÍ, íà â³äì³íó â³ä á³ëüø ³íâàçèâíîãî ìåòîäó
åêñòðàêîðïîðàëüíî¿ óäàðíî-õâèëüîâî¿ ë³òî-
òðèïñ³¿.
3. Âèñîêèé ð³âåíü âèíèêíåííÿ ðåöèäèâ³â
³íôåêö³éíî-çàïàëüíîãî ïðîöåñó â ªÍ º ïîêà-
çîì äî ïðèçíà÷åííÿ ðîñëèííèõ çàñîá³â, ùî ìà-
þòü ïàòîãåíåòè÷íèé âïëèâ íà óðîïàòîãåíè, òîìó
çàñòîñóâàííÿ êîíöåíòðàòó æóðàâëèíè (Êðåíôîðñ),
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ÒÓÊË, äîçâîëÿº îòðèìàòè ðå-
çóëüòàòè, â³ðîã³äíî êðàù³ ó 2,8 ðàçó çà òðàäè-
ö³éíó òåðàï³þ ï³ñëÿ ÅÓÕË.
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÓÌÅÍÜØÅÍÈß
ÐÅÖÈÄÈÂÎÂ ÏÈÅËÎÍÅÔÐÈÒÀ Ó ËÈÖ Ñ
ÓÐÅÒÅÐÎËÈÒÈÀÇÎÌ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÎ×ÊÈ ÏÎÑËÅ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ
ËÈÒÎÒÐÈÏÑÈÈ
Ñ.À. Âîçèàíîâ, À.È. Áîéêî,
Â.Â. Ñïèðèäîíåíêî, Î.Ë. Ìîðîç,
À.Þ. Ãóðæåíêî, Ä.È. Êóïðèí,
Ò.È. Øìàòþê, Í.Í. ×óìàê
Îáñëåäîâàíî 82 ïàöèåíòà ñ îñòðîé êàëü-
êóëåçíîé îáñòðóêöèåé (ÎÊÎ) íà ïî÷âå óðåòå-
ðîëèòèàçà ÅÏ. Èññëåäóåìûå áûëè ðàçäåëåíû íà
òðè ãðóïïû: I – âûøåóêàçàííûé äèàãíîç, ïàöè-
åíòàì ïðîâîäèëè òðàíñóðåòåðàëüíóþ êîíòàêòíóþ
ëèòîòðèïñèþ (ÒÓÊË) è òðàäèöèîííóþ òåðàïèþ
ñ äîáàâëåíèåì êîíöåíòðàòà êëþêâû (ÊÊ, n=36);
II – âûøåóïîìÿíóòûé äèàãíîç, ñ àíàëîãè÷åñ-
êèì ëå÷åíèåì, íî áåç ÊÊ (n = 27); III – ïðîâî-
äèëè ïóíêöèîííóþ íåôðîñòîìèþ ñ ïîñëåäóþ-
ùåé ýêñòðàêîðïîðàëüíîé óäàðíî-âîëíîâîé ëè-
òîòðèïñèåé (ÝÓÂË, n = 19). Êîíòðîëü ñîñòàâèëè
20 çäîðîâûõ ëèö. Ïðèåì êîíöåíòðàòà êëþêâû
(Êðåíôîðñ, «Solepharm» LLC, Ëàòâèÿ) ïðîâîäèëñÿ
ñïóñòÿ 2 íåä. ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè, â
òå÷åíèå 3 ìåñ., â ïåðâûå 2 íåä. êàæäîãî ìåñÿöà,
per os ïî 2 êàïñóëû â ñóòêè – óòðîì è âå÷åðîì.
Èññëåäîâàíèÿìè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íà 90-å
ñóòêè óðîâåíü ðåöèäèâîâ â I ãðóïïå óìåíüøèë-
ñÿ íà 91%, II – íà 84%, â III – íà 73% (ð <0,05),
÷òî êîððåëèðîâàëî ñ óðîâíÿìè áàêòåðèóðèè.
Ëèêâèäàöèÿ ÎÊÎ ó ëèö ñ ÅÏ ÿâëÿåòñÿ ïåðâî-
î÷åðåäíîé çàäà÷åé, êîòîðóþ íóæíî ïðîâîäèòü
ìåòîäàìè âíåøíåãî (èëè âíóòðåííåãî) äðåíè-
ðîâàíèÿ â òå÷åíèå ïåðâûõ 2 ñóò., ñ ïîñëåäóþ-
ùèì ìàëîèíâàçèâíûì ëå÷åíèåì. Âûáîð ïîñëåä-
íåãî òðåáóåò ìèíèìàëüíîãî îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà, ïðè ýòîì ÒÓÊË íå èìååò çíà÷èòåëü-
íîãî ðàçðóøèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñòðóêòó-
ðó è ôóíêöèè ÅÏ, â îòëè÷èå îò áîëåå èíâàçèâ-
íîãî ìåòîäà ÝÓÂË. Âûñîêèé óðîâåíü âîçíèêíî-
Summary
OPTIMISATION REDUCE RECURRENT
PYELONEPHRITIS IN PERSONS WITH A
URETEROLITIASIS OF SOLITARY KIDNEY
AFTER CONTACT LITHOTRIPSY
S. Vozianov, A. Boyko,
V. Spyrydonenko, O. Moroz,
A. Gurgenko, D. Kuprin,
T. Shmatyuk, N. Chumak
A total of 82 patients with acute calculous
obstruction (ACO) on the basis of ureterolithiasis
SK. Studied were divided into three groups: I – the
diagnosis, patients underwent transureteral contact
lithotripsy (TUCL)  and conventional therapy with
the addition of cranberry concentrate (ÑC, n =36);
II – above-mentioned diagnosis with analogical
treatment, but without CC (n = 27); III – held
puncture nephrostomy followed by extracorporeal
shock wave lithotri psy (ESWL,  n = 19). Monitoring
consisted of 20 healthy individuals. Acceptance of
cranberry concentrate (Krenfors, «Solepharm» LLC,
Latvia) held after the 2nd week, after operation
for 3 months, during the first 2 weeks, each month,
per os 1 caps. morning and evening. Study found
that the 90 th day of the relapse rate in the I
group decreased by 91%, II – 84%, in the III to
73% (p <0.05), which correlated with the levels of
bacteriuria. The elimination of the ACO in patients
with SK is a priority that must be held by means of an
external (or internal) drainage in tech. the first 2
days, followed by a minimally invasive treatment. The
choice of the latter requires minimal surgical
intervention, with no significant TUCL devastating
impact on the structure and function of the SK, in
contrast to the more invasive method of ESWL. The
high level of recurrence of infectious inflammatory
process in the SK is an indication for herbal remedies
that have pathogenetic effect on uropathogens, so
the use of cranberry concentrate (Krenfors) after
TUCL, lets get the results significantly better in
2.8 times than conventional therapy after ESWL.
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âåíèÿ ðåöèäèâîâ èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíî-
ãî ïðîöåññà â ÅÏ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàíèåì ê íàçíà-
÷åíèþ ðàñòèòåëüíûõ ñðåäñòâ, èìåþùèõ ïàòîãå-
íåòè÷åñêîå âëèÿíèå íà óðîïàòîãåíû, ïîýòîìó
ïðèìåíåíèå êîíöåíòðàòà êëþêâû (Êðåíôîðñ),
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ÒÓÊË, ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
ðåçóëüòàòû, äîñòîâåðíî ëó÷øèå â 2,8 ðàçà, íåæå-
ëè òðàäèöèîííàÿ òåðàïèÿ ïîñëå ÅÓÂË.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: åäèíñòâåííàÿ ïî÷êà, óðî-
ëèòèàç, ðåöèäèâû ïèåëîíåôðèòà, êîíöåíòðàò
êëþêâû.
Keywords: single kidney, urolithiasis, recurrent
pyelonephritis, cranberry concentrate.
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